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EDITORIAL 
Publicar textos com resultados de pesquisas 
realizadas no campo da administração, sejam 
essas advindas da observação das práticas 
operacionais e das experiências de convívio 
entre os indivíduos que formam a comunidade 
das organizações, ou mesmo da revisão do 
estado da arte de temas ligados ao mundo dos 
negócios, em veículos de livre acesso à 
informação, é uma maneira democrática de 
compartilhar com a sociedade os novos 
conhecimentos e reflexões sobre esta área – a 
da administração. Estudos realizados, 
frequentemente nos espaços das universidades 
brasileiras, muitas vezes idealizados por 
professores e alunos, precisam ir além dos 
muros das academias para que, 
verdadeiramente, possam cumprir com o papel 
de entidade que forma profissionais estudiosos 
e pesquisadores que pensam nas ações e nas 
transformações que envolvem a sociedade 
corporativa.  Esta edição da ReFAE reforça o 
exercício dessa democracia, pois vem para 
dividir com o seu público leitor os resultados 
das pesquisas e das reflexões daqueles que se 
preocupam em entender e explicar os diversos 
fenômenos que sucedem no universo das 
organizações. 
Boa Leitura! 
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